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IMPORTANTISIMO 
O on ti 11 TI a «le venta al precio ele UNA PESETA 
el retrato do Rafael Ouerra, do oixyo 
exacto parecido nada decimos despixés 
de lo qixe la prensa en general lia ex.-
pxxesto. 
Los de Lagartijo y Frascuelo, que forman per-
fecto pendant con el anterior, se expen-
den tamlbién al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para publicarlos 
sncesivamente, los del Gallito, Mazzantini 
•y Espartero, de igual clase -y tamaño q ti o los 
anteriores. 
A los corresponsales ln a cornos el 25 por 
lOO de descnOnto, y previo envío de tina 
peseta por cada ejemplar remitimos 
francos de por se á nnestros sxiscripto-
res en pr*ovincias los retratos qne soli-
oiten, 
A todos los qne se s tiscrllban por on ano 
al «Toreo Oómlco» regalaremos el de ¡Sal-
vador Sáncliez, Frascuelo. 
F1" untos de venta: en esta Administra-
ción, y en el Kiosco I S ación al, plaza de 
I*ontejos. 
J 
| C o m o e ra de espera r , l o de P a r í s h a t e r m i n a d o de u n m o d o tragi-cómicOj 
I p o r mor de en tu s i a smar se l a g e n t e y l l e v a r l a cosa h a s t a e l p u n t o deb ido 
¡ p a r a nosotros ó i n d e b i d o p a r a aque l l a s h u m a n a s gen tes , 
j Sob re este asunto p u d i e r a hace r a p r e c i a c i o n e s i m p o r t a n t e s , si m i a m i g o 
j L l o v e r a no las h u b i e r a y a pues to de r e l i e v e en s u a r t í c u l o Los sensiblas, a l 
r que r e m i t o á los l ec to re s . 
i So lo m e o c u p a r é en e n v i a r desde a q u í u n ap lauso a l a m i g o Gallilo, p a r a 
I que l e u n a á los p o r s u t raba jo e scuchados . - '•' * ^ - ' !ms?'-* * 
¿ Q u e q u é h a y de las dos c o r r i d a s que q u e d a n d e l ú l t i m o abonoV 
P u e s s e g ú n n o t i c i a s se c e l e b r a r á n pa ra N o c h e b u e n a , sobrt . poco m á s ó m e -
n o s . 
¡ V i v e D i o s , que esto es y a t ene r m u y p o q u . . 
¡ D e t e n t e l e n g n a l 
• HILLO PEPE. 
ABURRIMÍENTO 
¡Ya l l e g a r o n , ya. l l e g a r o r i ! 
Sí , s e ñ o r e s ; y a e s t á n en nues t ro pode r los m o n o s que h a n de adorna r las 
p á g i n a s de L a chaquetilla a n d . p r ec io sos fo to-grabados hechos p o r l a ac redi -
t a d a casa de B a r c e l o n a , que hace los t rabajos de esa í n d o l o p a r a los Episo-
dios nacionales. 
P a r a d a r á us tedes u n a m u e s t r a de s i l o s d ibu jo s de n u e s t r o a m i g o R e d o n -
do h a n s ido r e d u c i d o s a d m i r a b l e m e n t e , bas te d e c i r l e s que no me acuerdo y a 
de les i n t e r m i n a b l e s meses que forzosamente h a h a b i d o que espera r . 
C o n s t e , pues, que e l gozo m e i n u n d a , y espero l e s s u c e d a á us tedes otro 
tan to cuando L a chaquetilla azv.l e s t é t e r m i n a d a , que D i o s m e d i a n t e s e r á 
p r o n t o . 
* * 
L a s c o g i d a s e s t á n á l a o r d e n d e l d í a , d e s g r a c i a d a m e n t e . 
P r i m e r o Bocanegra en B á e z a . d e s p u é s JRegaterillo en B u r g o s , l u e g o Be-
rrinches en V a l l a d o l i d y por ú l t i m o Gar t^aoen M a d r i d . 
A todos l e s deseamos u n pron to y c o m p l e t o a l i v i o y v a m o s á o t r a c o s a . 
* * 
E s p o s i b l e que us tedes no se a c u e r d e n y a de l o que d i j i m o s en e l n ú m e -
r o de E L TOEEO CÓMICO respecto á u n re t r a to de R a f a e l M o l i n a , c o n s t r u i d o 
c o n p e l o . 
P u e s b i e n : e l r e t r a to e s t á hecho y a , y hecho á l a s m i l m a r a v i l l a s , p o r j 
c i e r t o , l o que h o n r a á su modes to a u t o r S r M i r a l l e s . 
E l p a r e c i d o d e l afamado to re ro es e x a c t í s i m o , y de que no e x a g e r a m o s 
p u e d e n c o n v e n c e r s e todos a d m i r a n d o l a o b r a en c u e s t i ó n , que se ha.l la ex - | 
p u e s t a en l a c a l l e de H o r t a l e z a . 
H a s t a p a r a estas cosas es necesa r io ser a fo r tunado , y lo d e c i m o s po rque ' 
e l a u t o r no h a p o d i d o (aunque l o h a i n t e n t a d o ; expone r s u o b r a en s i t i o m á s ! 
c é n t r i c o , p u e s r e g l a g e n e r a l fué s i e m p r e no acceder á l a s peticiono.s a p a d r i - j 
nadas p o r l a m o d e s t i a y l a o s c u r i d a d . 
D e u n m o d o ó de o t ro , a q u í ó a l l á , e l t r aba jo es bueno de v e r a s , y repe- | 
t i m o s que deben v e r l e todos en g e n e r a l . 
* i 
\ Y a no as is to á o t r a c o r r i d a , 
. n i v u e l v o á ser ma jade ro , 
. ga s t ando t i e m p o y d i n e r o 
i en fiesta t a n a b u r r i d a , 
i : ¿ P u e s h a y cosa m á s c a n s a d a , 
• n i m á s m e m a , n i m á s sosa, 
n i , po r fin, m á s f a s t i d io sa 
; que l a fiesta decan tada? 
j S i n n i n g u n a v a r i a c i ó n , 
| s i e m p r e i g u a l , s i e m p r e l o m i s m o , 
, y a no es fie-ta, ¡es s i n a p i s m o 
1 a p l i c a d o á l a a f i c ión ! 
í ¿ D i c e n que todo es encan to , 
I y a l e g r í a y a t r a c t i v o ? 
í P u e s y o no veo e l m o t i v o 
• p a r a en tu s i a smar se t a n t o . 
¿ Q u e en l a c a l l e de A l c a l á 
h a y m u c h í s i m a a l e g r í a , 
y coches y a l g a r a b í a ? 
¡ P e r o eso es a n t i g u o y a ! 
Q u e l u e g o en e l r e d o n d e l 
l a m ú s i c a e s t é tocando , 
y e l p ú b l i c o paseando 
en a n i m a d o t rope l^ 
¿ t i e n e a l g o de e x t r a o r d i n a r i o 
que m e r e z c a c o n s i g n a r s e ? 
P u e s ¿ á q u é v i e n e a s o m b r a r s e 
s i es de l o m á s r u t i n a r i o . . . ? 
¿ Y e l paseo de l a g e n t e ? 
S i e m p r e l o m i s m o , s e ñ o r e s . 
P r i m e r o , l o s m a t a d o r e s ; 
d e s p u é s , e l s o b r e s a l i e n t e ; 
l u e g o , los b a n d e r i l l e r o s ; 
los que a l a r g a n b a n d e r i l l a s , 
1os p i q u e r o s , l a s m u l i l l a s , 
y l o s monos y areneros . 
M u y bon i t o s í que es, 
pero e s t á t an a d m i r a d o , 
q u e y a r e s u l t a pesado 
y se v e s i n i n t e r é s . 
D e s p u é s se hace l a s e ñ a l . . 
A b r e c o n m u c h o sa le ro 
e l t o r i l e l B u ñ o t e r ó , 
y aparece e l a n i m a l . 
T u m b a en t i e r r a a l p i c a d o r ; 
en l o s q u i t e s l e m a r e a n , 
d e s p u é s l e b a n d e r i l l e a n 
y l e m e c h a e l m a t a d o r . 
Y l o que v i e n e d e t r á s 
y a l o sabe todo e l m u n d o . 
T r ' S e l p r i m e r o , e l s e g u n d o , 
e l t e rce ro y los d e m á s 
C o n los. d i e s t ros , que es m a y o r -
í a s o s e r í a c o l i j o . 
O Frascuelo y Lagartijo, 
ó R a f a e l y S a l v a d o r . 
Y cuando l o g r a e l p a í s 
t ene r a l g o e x t r a o r d i n a r i o , 
pues G u e r r a y e l e m p r e s a r i o , 
ó R a f a e l i l l o y L u i s . 
E n fin, s i l a d i v e r s i ó n 
no l a p i e n s a n v a r i a r , 
á m í se me v a á acabar 
por c o m p l e t o l a a f i c i ó n . 
N O T A . — L o que y o m á s s i en to , 
y de l o que es toy m á s h a r t o , 
es de no t e n e r u n cuar to , 
causa de m i a b u r r i m i e n t o . 
Q u e a u n q u e es l a fiesta a b u r r i d a 
y y o sea u n majadero , 
como t u v i e r a d i n e r o . . 
¡no p e r d í a u n a c o r r i d a ! 
M. SERRANO GARCÍA VAO 
T O R O S E N P A R I S 
30 J u n i o 1889. 
A c a b a de t e r m i n a r l a s e g u n d a c o r r i d a de to ros e s p a ñ o l e s an te u n p ú b l i -
co m á s n u m e r o s o que e l que a s i s t i ó á l a p r i m e r a . L a s c u a d r i l l a s d e l Gordito, 
Gallo y Lagartija, h a n l i d i a d o s ie te t o r o s . 
E l Gordo, que m á s b i e n t i ene h o y t razas de p o r t e r o j u b i l a d o , cuando 
l l e g ó l a h o r a de s e ñ a l a r l a m u e r t e a l p r i m e r to ro no q u i s o h a c e r l o , y le 
l a r g ó e l mandao á VaUadol(d, e l c u a l l e d i o v a r i o s pases a l g o m o v i d o s , y 
s e ñ a l ó l a m u e r t e d e j á n d o l e e l p l u m e r o en e l m o r r i l l o , po r lo que e s c u c h ó 
p a l m a s . 
E l Gallo, en e l s é g u n d o , d i ó á l a c o r r i d a s u v e r d a d e r o c a r á c t e r e s p a ñ o l . 
S a l i e r o n por p r i m e r a vez los p i cadores Chato y Crespo, l o s c u a l e s p i c a r o n 
como s i se h a l l a s e n en u n a p l a z a e s p a ñ o l a , y p o r e l l o fueron a p l a u d i d o s 
E l Gallo t o r e ó este to ro de capa c o n lances h í t e n o s , y fué a p l a u d i d o con en-
t u s i a s m o . E n los qu i tes , a d m i r a b l e ; e v i t ó c o n s u capote que fuese d e r r i b a d o 
n i n g u n o de sus p icadores , que e s t u v i e r o n m u y á r i e s g o de r o d a r . 
D e s p u é s F e r n a n d o d i ó buenos pases de m u l e t a , d e j á n d o l e como u n maes-
t ro e l p l u m e r o en l o a l to de las agu jas , por l o que e s c u c h ó u n a v e r d a d e r a 
o v a c i ó n . 
A l t e rce ro , Tabardillo y L a b o r d a l o r e jonea ron m e d i a n a m e n t e , y Lagartija 
l o p a s ó b i e n 4 e m u l e t a , d e j á n d o l e u n p l u m e r i l o r e g u l a r m e n t e c o l o c a d o . 
F u é e l c u a r t o m á s c h i c o que n in f funo : m á s que toro p a r e c í a bece r ro de 
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dos a ñ o s ; e l GoMo l e d i ó a l g u n o s cuan tos meneos de c a p a , semejan tes a l 
9an-cn,n que se b a i l a en es ta t i e r r a . L o b a n d e r i l l e a r o n dos de s u c u a d r i l l a , y 
a l h o m b r e se p r e s e n t a con l a espada , y abre l a m u l e t a , p a r a a l b o r r e g o y 
nos pone á l a v i s t a d e l cen t ro d e l t r apo u n a b a n d e r i t a f rancesa c o n u n j e -
r o g l í f i c o : u n a S y dos P P . , y n a d i e h a oodido a d i v i n a r t a l e n i g m a . 
H o y h e m o s sab ido por e l r e v i s t e r o t e l e g r á f i c o de u n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o 
que esas i n i c i a l e s q u e r í a n d e c i r : Salud, pueblo xmrisiansa. P e r o esto l o d i c e 
e l r e v i s t e r o en e l p a p e l de M a d r i d r e f i r i é n d o s e á l a p r i m e r a c o r r i d a , y e l 
Oordo no s a c ó l a m u l e t a - j e r o g l í f i c o ha s t a l a c o r r i d a s e g u n d a acabada de ce-
l e b r a r . E l Go^do t e n d r í a ese p r o p ó s i t o p a r a l a p r i m e r a , y r e a l i z á n d o l o en l a 
s e g u n d a h a hecho hace r u n a p l a n c h a a l inteligenta é imparcial r e v i s t e r o pa -
sado p o r e l P i r i n e o . 
M a t ó , es d e c i r , s i m u l ó l a m u e r t e de este toro t a m b i é n á paso de can-can. 
A n t e s d i ó u n a i n f i n i d a d de pases i n d e f i n i b U s y t r a t ó de h a c e r u n a sen t ad i -
t a ; pe ro e l toro se l e fué e n c i m a y s a l i ó e l Gordo h u y e n d o de t a l n u d o que 
p a r e c í a le h a b í a n d i c h o es taba a r d i e n d o u n a de sus fincas. Y como y a no 
e s t á p a r a esos t ro tes , d i ó u n e s p e c t á c u l o a l g o r i s i b l e L a s mu je re s sobre 
todo, le c o m p a d e c í a n . U n a de e l l a s g r i t ó en f r a n c é s : 
— ¡ A los I n v á l i d o s , v i e j i t o ! 
Y y a e s t á e l q u i n t o . Y v u e l t a á v e r l a s fisonosuyas de l Chato y de C r e s p o . 
T o m ó e l toro c u a t r o p u y a z o s ; antes l e h a b í a parado los p ies e l Gall<; c o n 
u n m a g n í f i c o q u i e b r o de r o d i l l a s , que fué l a suer te de l a t a rde . L a s p a l m a s 
sona ron l a r g o t i e m p o , m u c h a s muje res le a r ro j a ron aban i cos , y a l g u n a s de 
e l l a s las ñ o r e s que l l e v a b a n sobre e l p e c h o . Gallito c o n s u q u i e b r o de r o a i -
l l a s se h a hecho e l d i e s t r o p re fe r ido d e l p ú b l i c o . 
L o b a n d e r i l l e a r o n b i e n y sobre todo u a b a n d e r i l l e r o , C r e u s , puso dos p a -
res que c o n j u s t i c i a fueron a p l a u d i d o s c a l u r o s a m e n t e . E l Qallo v o l v i ó á to-
m a r l a m u l e t a y d e s p u é s de v a r i o s pases s e ñ a l ó m u y b i e n l a m u e r t e ' . \ 
Y e l sexto fué a d m i r a b l e m e n t e re joneado p o r Tabardillo, que l e puso u n 
sob resa l i en t e r e j ó n á l a s a l i d a d e l c h i q u e r o . 
H i z o que l o m a t a b a Lagartija é i n t e n t ó b a n d e r i l l e a r este to ro con di? 
t o r e r o pues to á sus p ies ; i g n o r a m o s q u é sue r t e q u e r í a h a c e r . D e esto se re 
h a b i l i t ó c o n l a m u l e t a y el modo de s e ñ a l a r . 
S a l i ó e l s é p t i m o , y fué de g r a c i a V o l v i e r o n á pa rece r á p e t i c i ó n d e l p ú -
b l i c o los p i c a d o r e s . L o s cua t ro p u y a z o s a d m i r a b l e s . B a n d e r i l l e a r o n dos de 
l a c u a d r i l l a d e l Gallo. 
Y Lavi t o m ó los t ras tos , y d e s p u é s de v a r i o s pases de m u l e t a s i m u l ó l a 
m u e r t e como D i o s le d i ó á e n t e n d e r . 
RESUMEN 
T o r o s , m e d i a n o s . M a t a d o r e s , sobresa l i en te e l G-alla. B a n d e r i l l e r o s , C r e u s . 
C a b a l l e r o en p l a z a . Tabardillo. L a suer te j i e v a r a h a g u s t a d o m u c h í s i m o , pol-
l o que h a b r á sue r t e de p i c a en todas las c o r r i d a s . L a c o r r i d a p r ó x i m a s e r á 
e l j u e v e s ó i r á l a r e s e ñ a d e t a l l a d a y en c a r á c t e r . — E l Corresponsal-. 
H a s t a l a fecha no h a l l e g a d o l a p r o m e t i d a r e s e ñ a , y s í e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a : « T o r o s m e d i a n o s , con p icadores toda l a c o r r i d a . Lagartija m&tó u n 
t o r o . P ú b l i c o r e p u g n ó s u e r t e . Gallito b i e n to reando y b a n d e r i l l e a n d o . 
Qordito no t o r e ó por i m p e d i r l o l a E m p r e s a . P o l i c í a p r o h i b i ó e n t r a d a p l a z a 
v e s t i d o t o r e r o . — C o r r e o d e t a l l e s . » 
REJONCILLOS 
T o r e r o d e l a l m a m í a : 
s i t i enes m i e d o á los c u e r n o s , 
m i e n t r a s v i v a t u m u j e r 
no te m i r e s a l espejo . 
M a r t i n g a l a d e l t o r e r o , 
t r aba j a r , ser a famado, 
y u n a vez esto l o g r a d o 
ser peor que un n o v i l l e r o . 
S i es que qu ie ra s p rospe ra r , 
e s c u c h a l a que has de hace r : 
p o r t a r t e como u n m a l e t a 
y echa r l a c u l p a á l a r e s . 
N o f a l t a r í a n maes t ros 
s i h u b i e r a en l o s que t r aba j an 
u n p o q u i t o m á s de ar te 
y u n poco vaonos j indama. 
MIGUEL TOLEDANO. 
T O R O S E N P R O V I N C I A ! 
E N V A L L A D O L I D 
A u n q u e m a l o s , h e m o s t e n i d o to ros e l 20 y e l 23 , y s i no los h u b o e l 2 4 , 
no fué por mala voluntad, s ino por mor d e l t i e m p o , pues e l c i e lo no se c a n s ó 
de echa r a g u a sobre l a t i e r r a 
L o a h é r o e s de estos dos d í a s fueron o l Boto y e l Berrinches ( ¡ v a y a u n o s 
d í a s ! ) E l p r i m e r o d e m u e s t r a c i e r t a g u a p e z a y c o n o c i m i e n t o , y sabe sos tener -
se en e l t e r reno cuando l a s c i r c u n s t a n c i a s l o e x i g e n . 
E n fin, que a l t e r n a n , y que y o le d o y s u a l i a s p a r a que l l e g u e á ser 
u n b u e n t o r e r o . 
E n cuan to a l Berrinches... es j o v e n y no t i ene a ú n m u c h o as ien to , cosa 
q u e l e r e c o m e n d a m o s de ve ras , por f a l t a de s e r e n i d a d le a r r o l l ó e l p r i m e r 
t o r o d e l 23, r e c i b i e n d o u n a c o r n a d a en e l m u s l o de recho de seis c e n t í m e -
t ro s de l o n g i t u d que , s i b i e n le i n u t i l i z ó p a r a l a l i d i a , no es de m u c h a g r a -
v e d a d . C e l e b r a r é l a m e j o r í a d e l s i m p á t i c o d i e s t r o , 
E n cuan to á los c o r n ú p e t o s , no h a n s ido cosa m a y o r ; de m u c h a s l i b r a s , 
c l a ros y a l g ú n mar ra jo ; g a n a d o , en fin, que no debe a n u n c i a r s e c o n e l n o m -
b r e de n o v i l l o s , como h a hecho l a E m p r e s a . 
P e r o sab ido es que l as E m p r e s a s de to ros h a c e n l o que q u i e r e n . 
E l d í a 80 t a m b i é n h u b o s u n o v i l l a d a co r r e spond ien t e , y en g e n e r a l n 
3 u l t ó : 
L a c o r r i d a , m e d i a n a . 
L o s toros rece losos , h u i d o s y s i n p o d e r . 
E l Boto m u y b i e n c o n l a ospada y s u p e r i o r c o n l a c a p a . 
D e los b a n d e r i l l e r o s , e l A r a n d a y M a l e ñ o . 
L o s p i q u e r o s , bas tan te d e s g r a c i a d o s . 
L a p r e s i d e n c i a , a c e r t a d a . 
Y l a p l a z a l l e n a . 
L o s embolados , dando los sus tos , t u m b o s y desazones de c o s t u m b r e . 
B. ZURITA NIETO. 
EN V A L E N C I A 
L a c o r r i d a v e r i f i c a d a en es ta c a p i t a l e l 30 d e l pasado puede c a l i f i c a r s e 
de r e g u l a r . 
E l g a n a d o de D . A n d r é s G a r c í a ( an t iguos de l a C a m p a n d l a \ m u y i g u a L . . 
p o r l o flojo. E l p r i m e r o m o s t r ó a l g u n a v o l u n t a d ; de los d e m á s no s o b r e s a -
l i ó n i n g u n o ; en to ta l a g u a n t a r o n 31 va ras , d i e r o n 13 c a í d a s y ma t a ron q c h o 
c a n g r e j o s . 
J o s é C e n t e n o , que fué cont ra tado en s u s t i t u c i ó n d a l Gallito, a l s e g u n d o 
to ro l o d e s p a c h ó de t res p i n c h a z o s tomando hueso , u n me te y saca y u n a 
m e d i a es tocada ; a l t e rce ro de u n a es tocada baja, y e l q u i n t o í o c i t ó á r e c i b i r , 
no consumando l a sue r t e , y l u e g o se t i r ó c o n u n a es tocada t e n d i d a . D i ó u n a s 
cuan tas v e r ó n i c a s r e g u l a r e s y c l a v ó u n p a r da b a n d e r i l l a s a l s e x t o , q u e -
b rando e n l a m i s m a c a b e z a . D i r i g i e n d o , m e d i a n o . 
P a b r i l o : C o n l a m u l e t a , como s i e i r p r e ; s i n saber qu i t a r se los t o r ^ s d a 
e n c i m a ; c o n el es toque r e g u l a r . A l p i i m e r o lo r e m a t ó de u n a es tocada t e n -
d i d a ; a l c u a r t o de u n a d e l a n t e r a , a t ravosands a l to ro desde l as c o s t i l l a s a l 
v i e n t r e . T r a s t e a n d o en l a m i s m a cabeza d e l sexto to ro c a y ó de lan te de é s t e , 
y g r a c i a s á que no h i z o p o r e l b u l t o no t u v i m o s que l a m e n t a r u n a d e s g r a c i a . 
D e s p u é s d i ó dos p i n c h a z o s y u n a es tocada , v o l v i e n d o á ser vo l t eado s i n 
c o n s e c u e n c i a s . E n qu i t e s b i e n , opo r tuno en e l coleo d e l p r i m e r o y dando 
t a m b i é n a l g u n a que o t ra bofe tada . B m d e r i l l e a n d o , m u y b u e n o . 
E n b r e g a , Santitos, Americano y P e d r o C a m p o s . 
Americano t a m b i é n d i ó u n q u i e b r o l i m p i o a l s e g u n d o c o n b a n d e r i l l a s . 
D e los p i q u e r o s n i n g u n o , aunque mejor que otras v e c e s . 
L a p r e s i d e n c i a , b i e n . 
Y ha s t a e l "7, que me t r a s l a d a r é á C a s t e l l ó n , de c u y a s c o r r i d a s ad jun to es 
e l p r o g r a m a . 
RELANCE. 
P o r s u m u c h a e x t e n s i ó n no damos c o m p l e t a l a c o r r i d a de P a l m a de M a -
l l o r c a , y só lo t r a n s c r i b i m o s e l s i g u i e n t e r e s u m e n : 
« U n a b u e n a c o r r i d a por l o que a l g a n a d o d e l S a l t i l l o se r e f i e r e . L o s t o -
l o s p r i m e r o , s e g u n d o y q u i n t o super iores , y los d e m i s c u m p l i e r o n . . A g u a n -
t a r o n 50 p u y a z o s á c a m b i o de in f in i t a s c a í d a s y 20 caba l lo s m u e r t o s . 
Lagarlijo b i e n con capote y pa los , s i n d i s t i n c i ó n c c n l a m u l e t a , ó h i r i e n -
do, á s u m o d o . D i r i g i e n d o , c e r o , 
G-uerrita, peor que s u maes t ro en b a n d e r i l l a s , y me jo r en todo l o d e m á s . 
S u m a n e r a de co r r e r los toros a b a n i c á n d o l o s s e r á m u y bon i to y se l o a p l a u -
d i r á n m u c h o , pero m a l d i t a l a g r a c i a quo t i ene , po rque q u i t a m u c h o poder á 
l a s reses en e l p r i m e r t e r c i o . 
L o s bander i l l e ro f i b i e n en g e n e r a l , y los p icadores como en todas p a r t o s 
f u s i l a b l e s , y echando s i e m p r e por de l an te a l q u e hace de r e s e r v a . 
B i e n l a p r e s i d e n c i a y buenos los s e rv i c io s , y has t a e l 21 p r ó x i m o , en que 
Lagartijo y M a z z a n t i u i d e s p a c h a r á n se is mosqu i to s de M i u r a > 
EN B A R C E L O N A 
30 de J u n i o de 1889, 
P r i m e r o , Beato: d e l S a l t i l l o como los o t ros c i n c o , c á r d e n o , b u e n a l á -
m i n a y b i e n a r m a d o . 
C o n v o l u n t a d t o m ó ocho v a r a s , env iando á Dientes con soberano t a l e g a z o 
á l a e n f e r m e r í a , 
Espartero fué c o g i d o y v o l t e a d o s i n consecuenc i a s , y l u e g o d i ó dos v e -
r ó n i c a s y u n a n a v a r r a , buenas l a s p r i m e r a s . 
C a m b i a d a l a sue r t e , e l Torerito y J u a n p u s i e r o n t res buenos p a r e s . 
Lagartijo sale en b u s c a d e l Beato, y lo da cua t ro c o n l a d e r e c h a , u n a 
n a t u r a l , uno de pecho y dos de p i t ó n á p i t ó n p a r a u n p i n c h a z o en h u e s o . 
Dos pares y u n a c o r t a en s u s i t i o . Pcpin á l a p r i m e r a , {Ovación y la, 
o^eja ) . 
2, ° G i m - d ü m , co lo rao , ojo de p e r d i z C o n b r a v u r a , a g u a n t a n u e v e p u y a -
zos , p r o p o r c i o n a n d o u n a c a í d a á T r i g o , y m a t a n d o dos c a b a l l o s . 
Lolo y Valencia, c o l o c a n t res buenos pares , y Espartero a l d e l S a l t i l l o 
d i ó u n v o l a p i é s u p e r i o r , p r e v i o s doce pa re s . [La mar de palmas y la 
oreja.) 
3 . " A t e n d í a p o r Peluquero. A l p resen ta rse en e l ruedo no p u d i m o s 
p ^ r menos que acordarnos de Frascuelo, y d e p l o r a r u n a vez m á s s u a u s e n -
c i a , y que no h a y a q u e r i d o acep t a r las ofertas de esta E m p r e s a . 
C o n s ie te v a r a s se c o n f o r m ó , s i n a v e r í a s de n i n g u n a c lase ( sa lvo c u a t r o 
c a í d a s ) , y se p a s ó á o t r a cosa 
E l h e r m a n o de Manene, que h a c í a s u d e b u t en esta p l a z a c o n los p a l o s , 
puso dos buenos pa res a l cua r t eo , y J u a n u n o . 
R a f a e l e m p l e ó u n b u e n t ras teo p a r a u n a s u p e r i o r á v o l a p i é que l e v a l i ó 
u n a o v a c i ó n y l a o re ja , 
4 . ° Lucerito, I neg ro y de p i e s . Se a c e r c ó doce veces á los j i n e t e s , 
p o r t r e s c a í d a s y c i n c o pencos , 
J u l i á n y M a l a v e r l e a d o r n a n e l m o r r i l l o c o n dos pares y m e d i o . 
Espartero d i ó pases s u p e r i o r e s , y d e s p u é s de u n buen p i n c h a z o en h u e s o , 
m e d i a m u y b u e n a que h i z o i n n e c e s a r i a l a p u n t i l l a . [Palmasy la oreja.) 
5 " Sargento: se a v i s t ó d i ez veces c o n l a c a b a l l e r í a , dando o c a s i ó n á 
que l o s maes t ros se l u c i e r a n , dejando e x á n i m e s t r e s p o t r o s . 
Torerito c l a v ó u n b u e n pa r y Manene dos , m u y bueno e l p r i m e r o . 
R a f a e l , c o n l á v e n l a p r e s i d e n c i a l , cede los t ras tos a l Torero en t r e l a p r o -
t e s t a de u n a pa r t e d e l p ú b i co y los ap l ausos de l a o t r a . 
A y u d a r ' o p o r R a f a e l y J u a n " e m p l e ó Bejerano u n a faena poco l u c i d a , t e r -
m i n á n d o l a c o n u n p i n c h a z o y u n a en t e r a c a í d a . 
C e r r ó p l a z a Tocinero, c o r n i c o r t o y gfacho. 
E l p ú b l i c o p ro t e s t a y p i d e que l o r e t i r e n . E l p r e s i d e n t e no accede , re -
s u l t a n d o u n g r a n to ro e l n o v i l l e j o . 
C o n poder •/ b r a v u r a a g u a n t ó n u e v e p u y a z o s , dando sendas c a í d a s y h a -
c i e n d o v i s i t a r l a e n f e r m e r í a á C a l d e r ó n (M.) 
C a m b i a d a l a sue r t e , p i d e e l p u e b l o que p a r e a R a f a e l . 
E s t e p i d e l a s de á c u a r t a y puso u n p u r a l g o d e s i g u a l . Valencia c e r r ó 
e l t e r c i o c o n dos b u e n e s pa res c u a r t e a n d o . 
Valencia p i d i ó p e r m i s o p a r a m a t a r este toro y e l p r e s iden t e no lo c o n c e -
d i ó , po r l o que t u v o que e n c a r g a r s e Espartero, c o n s i g u i é n d o l o c o n u n a 
s u p e r i o r á v o l a p i é , en t r ando y s a l i e n d o c o n m u c h a l i m p i e z a . {Muchas p a l -
mas y la oreja.j 
R E S U M E N 
L a c o r r i d a r e s u l t ó s u p e r i o r . Sa t i s fecho puede estar e l s e ñ o r m a r q u é s 
d e l S a l t i l l o de sus toros , pues s ó l o es ta c o r r i d a bas taba p a r a a c r e d i t a r s u 
g a n a d e r í a s i no g o z a r a , como g o z a , de j u s t a f ama . Todos los toros fue ron de 
h e r m o s a l á m i n a , m u y finos y de m u c h a b r a v u r a . 
LAGARTIJO e s tuvo t o d a l a t a rde c o n deseos da t r aba ja r , como é l sabe 
c u a n d o q u i e r e , y de a q u í e l que en los dos toros que m a t ó e m p l e a r a faenas 
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EL TOREO CÓMICO 
m u y l u c i d a s , y en p a r t i c u l a r eu e l t e r ce ro . C o n los pa los e s t u v a poco afor-
t u n a d o ; l a d i r e c c i ó n l a t u v o m u y d e s c u i d a d a . 
ESPABTERO: M u y bueno , tanto pasando como h i r i e n d o . S ü estocada, d e l 
s ex to fué l a de l a t a r d e . H i z o q u i t e s m u y buenos y fué m u y a p l a u d i d o d u -
r a n t e t oda l a t a r d e ; 
TOBERITO: A u n cuando c o n t a b a á s u l ado c o n l a poderosa a y u d a de 
R a f a e l y J u a n no h i z o n a d a no t ab l e , n i que a c r e d i t a r a s u e m p e ñ o en to -
m a r l a a l t e r n a t i v a t an p r o n t o . 
Todos los b a n d e r i l l e r o s p u s i e r o n buenos pa res , d i s t i n g u i é n d o s e e l Tore-
rito y Manene. 
D e los p i cado re s , n i n g u n o . L o s s e r v i c i o s b u e n o s . 
L a p r e s i d e n c i a á r a t o s . C a b a l l o s m u e r t o s , 16. 
YÚFERA. 
N o t a . — E n l a c o r r i d a c e l e b r a d a e l d í a de S a n P e d r o se l i d i a r o n to ros de 
B e n j u m e a , que r e s u l t a r o n buenos , s o b r e s a l i e n d o e l p r i m e r o . T o m a r o n 40 
va ra s y m a t a r o n 12 c a b a l l o s . 
Lagartijo y Espartero fue ron m u y a p l a u d i d o s en l a m u e r t e de sus t o r o s . 
D u r a n t e l a suer te de va ra s d e l t e r ce ro , e l p i c a d o r T e o d o r o A m a r é s u f r i ó u n 
p u n t a z o en e l m u s l o de recho que le i m p i d i ó c o n t i n u a r l a l i d i a . 
D e los b a n d e r i l l e r o s , Torerito. 
C o n e l t í t u l o de « G r a n a d a en e l b o l s i l l o - h a p u b l i c a d o e l p e r i ó d i c o L a 
Publinidad u n a g u í a c o m p l e t a de l a c i u d a d can t ada p o r Z o r r i l l a . 
C o m p r e n d e u n a r e s e ñ a h i s t ó r i c a de l a p e r l a d e l G e n i l y u n a d e s c r i p c i ó n 
s u c i n t a y acabada de sus m o n u m e n t o s , ed i f i c ios r e l i g i o s o s , c en t ro s l i t e r a -
r i o s y afueras de G r a n a d a , con l a g u í a o f i c i a l , c o m e r c i a l , é i n d u s t r i a l , a v a -
l o r a d o todo esto c o n f r agmen tos de las c o m p o s i c i o n e s d e l i n m o r t a l v a t e . Se 
v e n d e á peseta en l a s of ic inas de L a Publicidad, A n g e l , 1, G r a n a d a . V a l e 
b i e n e l m ó d i c o p r e c i o que c u e s t a . 
X 
J A R D I N D E L B U E N R E T I H O — U n a s noches c o n c i e r t o s — ó p e r a s o t ras— 
Ír s i e m p r e c o n f r e scu ra ,—que l a h a ^ de s o b r a . — A s í e l R e t i r o — n o s hace l e v a d e r o — l o que s u f r i m o s . — Y has ta e l que q u i e r e — v i a j a r , en l a M o n t a ñ a 
>—hacerlo p u e d e . 
X 
T E A T R O D E L P R I N C I P E A L F O N S O . — D i c e n que c o m o le jos—se en-
c u e n t r a e l r í o N i l o , — v a t a r d a n d o en su v i a j e — á E s p a ñ a e l cocodrilo.—Si 
a l fin se a c l i m a t a s e — d e s p u é s de t a l c a m i n o , — p o d r í a n los au to r e s—dar se 
p o r b i e n s e r v i d o s . 
X 
T E A T R O F E L I P E . — D e Madrid a P a r í s , — p o r d e s g r a c i a , — t a m p o c o se 
ha—est renado esta s e m a n a — S i l o de jan u n p o c o , — s e r á ' p r e c i s o — q u e se 
c a m b i e n los t é r m i n o s , — p o r q u e h a r á f r í o . 
• : -' • x - - - X • -i ' / f 
T E A T R O D E M A R A V I L L A S . — O t r o es t reno a p l a z a d o — y es e l t e r c e r o -
l a zarzuela]La.s hijas—del Zebedeo. — \ v e r s i t r á s de t a n t a s — c o m p l i c a c i o n e s — 
r e s u l t a n las m u c h a c h a s — m o z a s de o l e — y dan m u c h a s e n t r a d a s - - q u e es l o 
p r i m e r o — y lo m á s p o s i t i v o — e n estos t i e m p o s . 
VV"., ' X , 
C I R C O H I P O D R O M O D E V E R A N O . — L o s a c r ó b a t a s w m ^ i í s — j u s t i f i c a n 
b i e n s u n o m b r e — y a r r a n c a n m u c h o s a p l a u s o s — a l t r a b a j a r p o r l a s n o c h e s . — 
L o d icho , en este v e r a n o — e l c i r c o es e l acabóse. 
LICDO. SKVERO 
N O T I C I A S 
H a s t a 16 .000 r s . h a of rec ido u n l a b r a d o r de A n t e q u e r a p o r l a c a b e z a de 
u n to ro de los que h a n causado h e r i d a s á S a l v a d o r . 
E l d í a d e l C o r p u s se v e r i f i c ó en A l m a g r o u n a c o r r i d a de n o v i l l o s , y c o n 
m o t i v o de e n c o n t r a r m u y c r e c i d o s los b i c h o s , e l m a t a c h í n d i j o q u e aque-
l l o no i b a con é l . E l a loa lde h izo que le c o r t a r a n l a c o l e t a en e l a c to , m e d i -
d a que , de e x t e nde r se , nos q u i t a r í a de en m e d i o una cá f i l a de diestros q u e 
m a l d i t a de D i o s l a fa l ta que h a c e n en e l m u n d o . 
E L CORRESPONSAL. 
H a n l l e g a d o á M a d r i d , y le.s d a m o s l a b i e n v e n i d a de todo c o r a z ó n , e l -
p o p u l a r to re ro me j i cano Ponciano D í a z , y n u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o D . J u l i o B o n i l l a , d i r e c t o r d e l A r í e rfe to Lidia , r e v i s t a de a q u e l l a re -
p ú b l i c a . 
. E l d i e s t r o me j i cano t o m a r á par te en a l g u n a s c o r r i d a s , pa ra l a s que h a si-
do con t r a t ado , y en e l l as e j e c u t a r á l a s suer tes que t a n t a f ama le h a n dado 
en a q u e l l e jano p a í s . 
A la edad de treinta y dos años, y cuando su posición era un 
tanto desahogada merced á un trabajo tan constante como la -
borioso, falleció el día 4 del actual D. Antonio Rodríguez y Me-
néndez, hermano político de nuestro director Sr. Caamaño. 
Tanto á éste como á su atribulada familia, enviamos la ex-
presión más sincera de nuestro sentimiento, recomendándoles la 
resignación necesaria en tan tristes momentos. 
D . J . P . O . — M a d r i d . 
B U Z O N 
i y r e ju ro J u r o ; 
que es l a me jo r : 
p u e s s ó l o h a y u n a 
t r a s p o s i c i ó n , 
y en o t r a cosa 
se e o u i v o c ó 
S r e s . Catarro pulmonar agudo — K P O T . — S . B . — S e ñ o r i t a Gloria y s e ñ o -
rito C i e l o . — C . G . G . — Ñ a ñ i g o y ñ a ñ i g o prima. — Un frascuelista.—Cascari-
lla.—1?. T.—Madrid.—ü>íMn&oto.—Perec¿ío.—jK P ü r i . — M , F . S . — Z a r a g o -
z a . — F . O . C . — L i n a r e s . — J . M . F . — C a r t a g e n a . — M . D de C — C ó r d o b a . — 
M . R . y R . — G e t a f e . — L . d e l T . ~ F . C — S e v i l l a . — L o s 81 descu idos r e z a n 
t a m b i é n c o n u s t edes . 
S r e s . A . P . C . — Una valenciana.—Girauqui.—E. P . — A . G . C . — C a n t á r i 
d a . — J , F . y R . - M a d r i d . — F . R . y R . — B a i l ó n . — G a p o t e . — Z a r a g o z a 
U n o s que valientes 
ot ros que plantados, 
p o r l o que e s t á n todos 
m u y e q u i v o c a d o s . 
D . F . L l . — V a l e n c i a . — S e p u b l i c ó en e l n ú m e r o . 
D , M . M . H . — C a r a b a n c h e l B v j o . — E x a c t a , e x a c t a d e l todo, no s e ñ o r . , 
M u y a p r o x i m a d a , s í . E n cuan to á lo de l a camarna, me parece que es h a b l a r 
p o r h a b l a r , po rque u s t e d , como todos , v e r á c u m p l i d a l a p r o m e s a . 
D . R . Z . — M a d r i d . 
¿ C o n q u e en p rosa y v e r s o 
q u i e r e que contes te? 
P u e s sepa u s t é , a m i g o , 
que a q u e l l o es e n d e b l e . 
D i g o ; m e parece que u s t e d m i s m o se c o n v e n c e r á . 
E l andaluz en M a d r i d . — P h u e s k r e e vs t ez m u i m a L , porqe no ¡ a y ! n a d a . 
D . F . M . — L o g r o ñ o . — E s c r i b i r é . P o r ade l an t ado te a d v i e r t o que no ha,s 
dado c o n e l q u i d . 
E l alcalde de Villabrutanda. 
T i e n e u s t e d m u c h a g ' racia , 
s e ñ o r a l c a l d e : 
s u c a r t a es u n a m u e s t r a 
de l a s m á s g r a n d e s . 
A pesar de esto, 
s u s o l u c i ó n , a m i g o , 
no g a n a e l p r e m i o , 
D . M . T . — M a d r i d . — A d m i t i d o s t a m b i é n . 
Mayor Oliphant. — Z R P S B Q T C H L D R M S X . — S r e s . P . 
de E.-—EI que se lleva el premio.—Un aficionado á loros. 
l a P e r s i a . — P N . Pilos — U n estudiante aficionado.—El Chinche .—El nue-
vo B a r q u e r o . — ¥ . P . L . — V . C — P . G . y P . — M a d r i d . — S . R — C a r t a g e -
n a . — J . M . — M a t r a c o . — Z a r a g o z a . — N o lo q u e r r á n us tedes c r e e r , pe ro se 
h a n a n o l v i d a d o de l o m á s i n t e l i g i b l e . P a l a b r a 
D . M . P . — B u r g o s — P o r eso m i s m o damos o t ro p r e m i o i g u a l á los de 
p r o v i n c i a s . P r e m i o que u s t e d no se l l e v a p o r ser i n c o m p l e t a s u s o l u c i ó n . 
C o n q u e , v e n d e r m u c h a s bolas y m a n d a r . 
S r e s . M . R . P . y F . G . G . — M a d r i d . 
P u e s sepan us tedes , a m i g o s q u e r i d o s , 
que no h a n ace r t ado . 
Y les p a r t i c i p o , s o y a ú n m á s feo 
que e l a ñ o pasado . 
C a s c a r a s . — M a d r i d . — T o d o s los t ropezones s o n pasaderos , e x c e p t o e l de 
muleta, que no e x i s t e . 
D F . A . T . — M a d r i d . — P a r a u s t e d no h a y fe n i r e t r a t o s . 
E l O a n g r é n a . — N o puede u s t e d i m a g i n a r s e l a s a sonanc ias s e g u i d a s q u e 
a q u e l l o t i e n e . 
D . A . de B . — M a d r i d . — Y a s a b r á u s t e d p o r q u é no se l l e v a e l p r e -
m i o. 
U n l e c t o r de E L TOREO C ó n i c o . 
S e ñ o r l e c t o r ó l e c t o r a 
(por d e m á s e n c a n t a d o r a , 
b i e n sea r u b i a ó m o r e n a ) . 
D i g o á u s t ed lo que a l Gangrena, 
y Beso sus p i e s , s e ñ o r a . 
D . L . J . y A . — M a d r i d . — P u e s t i ene que ser m a l a en e l m o m e n t o q u e 
l e d i g a que no h a a c e r t a d o . 
D . P . F — M a d r i d . — M o l e s t i a no es, n o ; pero t a m p o c o v e r d a d . 
S e ñ o r i t a C . L . — M a d r i d . — N a d a m á s que ocho c o s i s s o b r a n . Y me p a 
r ece á m í que debe u s t e d ser u n m i s i o n e r o en c u a n t o á b a r b a s . 
S e g u i m o s l ó m i s m o . E s t o es, s i n a c e r t a r n a d i e y r e m i t i e n d o s o l u c i o n e s 
t o d o s . N u e v a p r ó r r o g a h a s t a e l d í a 10, y en e l p r ó x i m o n ú m e r o o b t e n d r á n 
c o n t e a t a c i ó n todos y e l r e g a l o e l que se l o m e r e z c a . 
M . — A . d e l H . y 
A . F . — E l S a c h de 
CORRIDA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIO 
DE 1889 
Hoy son las víctimas propiciatorias 
seis de Felipe, Pablo y Romero, 
ganadería buena, que ha sido 
antes del duque de San Lorenzo. 
Mandan la gente Salvador Sánchez. 
Angel y Enrique Santos, Tortero, 
el cual hoy toma la alternativa 
como pudiera tomar el fresco. 
Este muchacho, como otros muchos 
i siempre sería de novillero 
E L TOREO CÓMICO 
una persona muy apañada 
y ganaría bastantes perros. 
Pero se empeña, y allá se emboca 
con muchas ganas, crn mucho aliento, 
pero con poco de lo que debe 
en abundancia tener un diestro, 
esto es, el arte, EL ARTE, EL A R T E , 
que á casi todos faltos los vemos 
de ese negocio tan necesario 
ante la cara de los berrendos. 
Conque á la hora que en los carteles 
se señalaba para el comienzo, 
llegó el usía, sacó la manta 
y en el instante se empezó el queso. 
Por supuesto, que estábamos en la plaza docenas más de per-
sonas, poco más ó menos. En el 1 tomaron asiento Ponciano 
Díaz y su cuadrilla, Tistiendo el pintoresco traje mejicano, y cau-
sando la admiración de los espectadores. Manehao los acompa-
ñaba. 
Primer toro. Belonero, negro, fino y bien puesto. 
Del Largo aguantó dos puyazos por un volteo. De Cirilo otros 
dos con dos volteretas. Del Cano igual número de sangrías por 
un porrazo, y por último Cantares señaló ios veces. Entre todos 
perdieron dos galgos con albarda. 
Después de una buena salida dejó Lobo medio par fuera de 
tiempo. Hermenegildo clavó uno muy desigual, y ambos repitie-
ron por lo mediano. 
Santos, de rojo y oro, previo un discurso más largo que él, co-
menzó con dos naturales, dos con derecha, siete altos, uno re-
dondo por debajo, tres cambiados y dos de pecho con co ada de 
primera, y entrando bien soltó una algo caida. Cuatro con la d'e-
recha^ tres altos y el toro se echó. (Palmas ) 
Doradito fué el segundo, castaño encendido, de bonita lá-
mina. 
Noble y voluntario en el primer tercio, sufrió cuatro palos de 
Cirilo y dos del Larp'O (bueno uno), dando dos caídas y destri-
pando un cofre. 
Remigio empezó con un buen par, repitiendo luego con meaio 
malo. Pito salió del paso con uno entero adelantado. 
Café y oro vestía Angelillo el que con'mucha ca!ma, bastante 
arte y no poca confianza, dió uno natural, dos con la diestra, tres 
altos, uno cambiado, otro de pecho y un buen pinchazo, Dos con 
la derecha y dos altos, y una estocada hasta la' bola algo caída, 
pero entrando bien el..chiquillo. 
La mar de palmas se ganó Pastor 
porque de la tarde hizo lo mejor. 
Mogino nada menos salió en tercer lugar, luciendo hábito 
negro listón, y buena estatura. 
Entre Larí/o, Cirilo, Chuchi y Cano le agarraron ocho ve-
ces, á cambio de dos caídas y un potro fallecido. 
Se me ha olvidado decir á ustedes que lo mismo en este toro 
que en todos, el debutante manejó el percal sin cesar, pero siem-
pre por lo malito. 
Saturnino salió con un par abierto, y al final colgó otro tra-
sero, t'ulgidtn tiró otro par. 
Salvador apareció; 
con mucha calma brindó 
arrojando la montera, 
y á nosotros y á la fiera 
la primer lata nos dió. 
Tres con la derecha, seis altos, dos cambiados, se cuadra el 
toro y el Tortero tiene á bien desigualarlo. Por fin Salvador se 
tira con un buen pinchazo. Seis derecha, tres altos y un meti-
saca. Dos naturales, cuatro con la derecha, siete altos, uno de 
pecho y un pinchazo quedándose lares. Dos altos, y seguiditos 
un pinchazo en buen sitio, media contraria y atravesada y tres 
sablazos. (Pitos abundantes y algunas palmas de amistad.) 
Cuarto, Diablito. negro listón, corto de cuerna y chiquitín de 
estatura. 
Entre Cantares y Calesero le rajaron ignominiosamente en 
nueve ocasiones, pereciendo dos cangrejos. 
Pulguita empezó colocando un par trasero, y en su turno de-
jó el mejor par de la tarde. Ojitos se conformó con un par des-
igual i to. 
Y ahí va otra vez Salvador, 
el que siempre al pelo mata, 
á repetirnos la lata 
del cornúpeto anterior. 
En junto treinta y dos pases de todas castas con un embroque 
de F y P, y la siguiente carnecería: un pinchazo echándose fue-
ra, otro hondo, otro sin soltar, otro contrario, un paseo por la 
cara, un intento de descabello, un metí-saca, otro, un pinchazo, 
otro, un descabello y una pita más grande que el sombrero de 
Ponciano. 
Pulido, quinto de este año, berrendo en negro, capirote y bo-
tinero. Chaval le saltó con la garrocha medianejamenté. 
Con poder y bravura se lió con Calesero, que le clavó siete 
puyazos, de ellos dos en el lomo y uno en el bi'azuelo rajando. 
Cantares rajó también en uno de los dos escobazos que pegó. 
Cano terció una vez en el debate y dos el Largo. Murieron dos 
arlequines, y Tortero intentó colear sin que esto fuese necesario 
ni mucho menos. 
¡Qué aplicación... á lo inoportuno! 
Llorens puso un par aceptable, Remigio uno bueno á la me-
dia vuelta y su colega medio malísimo. 
He aquí la faena de Angel, con desconfianza al principio; 
si' te con la derecha, seis altos, uno cambiado y una soberbia 
estocada hasta el codo, un tantico atravesada. 
E l de Romero se echó 
atacado del moquillo, 
y escuchó el buen Angelillo 
una ovación eomme ílfaut. 
Apaga y vámonos, que aquí está Aburrido, negro listón, 
bragabo, y con todas las trazasjde un buey. 
Con voluntad al principio y tardeando al final, recibió de 
Calesero, Cantares y Cano once malísimos puyazos, puestos en 
todos lados menos en el morrillo. 
¡Ay, qué picadores! 
¡Av. qué caballeros! 
¿Qué dirán Ponciano 
y los extranjeros? 
Mazzantinito, yéndose bien, metió un par abierto que cayó 
y luego otro abierto. Chacal uno delantero. 
No hizo más que tender la muleta Santos, y el toro se le llevó 
de calle, moviéndose un lío estrepitoso al que puso fin Frascue-
lo llevándose al toro. (Palmas.) Tortero, bailando el minué dió 
siete pases, citó á recibir najándose, y agarró un sopapo en lo 
alto que tumbó á la res. (Palmas.) 
Y FINALMENTE 
Ofcra corrida de aburrimiento para sumar á las infinitas ya pre-
senciadas. E l ganado, sin ser cosa superior, cumplió bien. 
Más juego hubiera dado si otra lidia hubiese recibido, pues todos 
fueron muy voluntarios y de no escaso poder. Pero llevaron, re-
pito, tan infernal lidia, que no es ex.raño llegasen á la muerte 
inciertos y descompuestos. 
SALVADOR.—De seguro que Ponciano Díaz no ha pasado á 
creer que el que estoqueó, mejor dicho, mechó á los toros terce-
ro y cuarto, es el valiente matador de renombre universal cono-
cido por Frascuelo. Su primer toro, efectivamente que estaba 
incierto y se tapaba, pero, ¿vamos á matar solamente bien los 
toros nobles y boyantes, señor Salvador? 
¿Y la maestría por todos reconocida y por ninguno vista ayer? 
Aquello pudo y debió usted hacerlo de primeras antes de estar 
pinchan do sin ton ni son, sin concierto ni seguridad. El cuarto, 
un becerrote más manejable aún, que el otro llevó aun peor muer-
te sin que nadie viera alli más que un barullo espantoso, y nin-
guna seguridad y maestría. En quites solo hizo uno oportuno al 
Tortero en el sexto, y dirigiendo infernal. 
ANGrEL.—Para él fueron las palmas, y se las mereció el sim 
pático matador. Uno y otro toro los mató con coraje, sobre todo 
el segundo de la tarde que fué toreado admirablemente. Animo 
Angelillo; quiera usted toros, que el público le quiere mucho, 
muchísimo. 
ENRIQUE.—Como siempi'e, como otros mil que le han pre-
cedido en la toma de alternativa, y como todo el que da ese paso 
sin deber darlo. Con la muleta un cero á la izquierda, y pinchan-
do afortunado. Afortunado, si, pues nunca ha sido Enrique de 
los que hieren por derecho y por lo tanto con éxito. Bregó mucho 
y mal, y á haber sido el director del redondel más enérgico, le 
hubiera llamado al orden más de una vez. En fin, muchas corri-
das para que no le pese el avance hoy dado. 
Solo hubo un par bueno del Pulguita y otro muy aceptable 
de Remigio. 
Todo cuanto se diga respecto á lo mal que se portaron los del 
sombrero redondo, parecería pá ido ante lo que allí pasó. ¡Con 
decir á ustedes que estuvieron peor que nunca, y que los mejo-
res puyazos los puso Chuchi! 
La entrada para perder hasta el aliento, y todos más aburri-
dos que nunca. 
¡Pobre afición! 
EL BARQUÍÍRO. 
San Fernando 1 (7'9 n.).—Toros buenos, caballos diez. Loco 
regular.—Camilo. 
Castellón 1 (7 n.).—Saltillos buenos. Lagartijo bien estoque y 
banderillas. Guerrita superior primero, recibiéndolo. Bien 
cuarto y sexto picador Vegote. Caballos 11.—Relance. 
EfrTABI,EC3MIENTO T I P O G E Á F I C O DE A L F R E D O ALONSO 
Solc lado . n ú m e r o 8 
EL TOBEO CÓMICO 
R O M P E - C Á B E Z A 5 
• f e 
¿ D O A / o e E S T A £ ¿ Á / t T f P 
E PUBLICA TODOS LOS LUNES 
nuestros máa íJistáüpgvsidoe ^critoyee taurmos; reseñas de las 
comdag que se celebren Madrid y p&ovmctas; noticias, 
aaccáotae,, telegrarass, Mofpañaa, etc., y riñetas y cantata-
ras taiirinas de actualidad le \m ^ nejorea dibujanísa.. 
P R B C I O S D B S U B S C R I P C I Ó N 
, T i i m í s í f s . i'W peaet 
MAOSTD. Seaieistirei „ . . . 8'M — 
| ' A&t?, S 
6 
1* 
P R B C ] 
:* mSineío del di», 10 cá7f5?rk«.to. Atibada, 25. 
M(>8 maso de 25 ojemplarei 
Las subscripciones, tstni 
uomi^xuan él l.» de cada n 
pañü, m. importe al Itafeey e 
' Ei> oro'inlricia'i DO se adre 
« - F V S B T A 50 OÉim-
á 3IDB CÉNTIMOS número, 
í&id como de proTiucias, 
) se BÍivea si no se acom-
'mssk por menos de seis meses. 
; de )j8 ae Madrid y los corres-
: v tn^s deí Giro Mutuo, letras 
de íécü colxro y seübs ds franqueo, con exclusión de timbres 
móviles, 
A loe B^OPE» corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguien te. 
Toda la correspondencia al adnaimstrador. 
E K D A C 0 1 Ó N Y A D M I N T S T B A C I Ó N 
CALLE DE SAH VICEWTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
A ñn de procurar un sitio céatrko para los señores que nó 
quieran molestarse en pasar pcar la Administríáón, hemos 
consímiido tener íma sucursal 4e la misma en el KIOSCO 
NACTONAL, Y:hkZk- DE POítolJOS, adonde se recibirán 
subscripcioaes y anuncios, como tfaabién cuantas redftaaadb-
n^ sean necesarias. ' ; 
"XLOS EMPRESARIOS OT~MJ2AS BE TOROS 
Los que deseei conseguir á precios económicos car-
teles de lujo pará las corridas áe tor'os, tanto en* negro 
como en cromo, jmeden dirigirse; desde luégo á la Ad-
ministración del ;,roHEO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos.; , 
